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REAMHRA: STADAS NA GAELTACHTA SA PHROISEAS PLEANALA 
I mf na Samhna sa bhliain 1999, d'eirigh raic i nGaeltacht na Rinne· sna Dc§ise 
toisc go raibh se ar intinn ag Comhairle Chontae Phort Liirge cead a 
thabhairt do sec~im tithiochta ar thiubhas ard i gcroilir na Gaeltachta mar 
chuid den phlean forbartha don chontae, a bhf a ullmhu ag an am. Ar 
deireadh thiar, t6gadh an moladh sin amach as an dreachtphlean de bharr 
freasllra 3itiU.il ina choinne, ach lt~irigh an eachtra seo pointe tabhachtach 
amh:iin. Thaispeiin se, nl hamhiin nach bhfuil aon. dualgas ar an Udacis 
pleanila ceisteanna culnlrtha agus teanga a chur san :Hreamh sa phr6isei; 
pleanala, fach nach bhfuil se de chead acu ach oiread a leitheid a dheanamh. 
6 shin i Ieith, choir an tAire Comhshaoil agus Rialtais A.itiU.il leasU sa Bhille 
Pleamila a bhi os comhair an Oireachtais le linn don phiipear seo a bheith 
i scriobh, ag moladh do na hUdariis iitiUla go gcuirff caomhnU oidhreacht, 
theanga agus chult:Ur na Gaeltachta san iireamh sa phlean forbartha. Ach 
toisc go bhfuil an Ghaeltacht roinnte suas idir chontaetha eagsula sa chaoi is,/ 
nach bhfuil sna pobail Ghaeltachta ach mionlach i ngach ceann de na · 
contaetha sin, figtar an Ghaeltacht ar an imeall i gcomhtheac&,. 
phtiomhchUrairni na gcomhairlf cOntae ata i gceisif, idir chomhairleoirf tofa 
agus oifigigh. Sa chomhtheacs seo, nil aon chinnteacht go dtabharfar an 
phriomhiit do chaomhnU na Gaeltachta ma thagann se salach ar cheisteanna 
pleanala eile. Sa chomhtheacs sea, is fadhb bhunusach f don Ghaeltacht 
nach bhfuil sna hUdariis phleanila i ndiirire ach Udadis phleamlla fuisiciUla, 
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de dheasca an raon an-chUng tumhachtai agus feidluneanna ata ag an gc6ras 
rialtais iitiU.il sa tir seo. Mar sin, is beag cUJ,"aipll ,s6isi,alta agus cult:Urtha a~ 
acu, rragus ni bheadh se ina chU.is iontais di mbeidls mall chun a leitheid de 
chU.raimi a chur chun tosaigh agus an plean forbartha a ullmhli acu. 
CU.ram s6isialta tabhachtach amhiin ata ag na hUdariis iitidla is ea an 
tithlocht, agus d'fheadfadh na conthairll contae a bhfuil ceantair Ghaeltachta 
faoina gcoimirce an-leas a dheanamh don Ghaeltacht - go hiirithe i limisteir 
ata faoi bhrti forbartha faoi lathair - tri phriomhaiocht a thabhairt do thithe a 
chur ar fail do theaghlaigh Ghaeltachta laistigh den Ghaeltacht. Ach faraor 
arfs, nil se ceadaithe do na hUdaniis iitiUla ceisteanna cult:Urtha a chur san 
aireamh 6 thaobh t6gala agus daileadh tithiochta de. Ina theannta sin, 
braitheann na hUdaciis ar an meid airgid a chuireann an tA.ire Comhshaoil ar 
fail d6ibh i gcomhair tithiochta, agus ta an meid sin laghdaithe go m6r le 
blianta beaga anuas. Is e sin, fill di mba mhaith leo rud eigin faoi Ieith a 
dheanamh chun tithiocht a chur ar fail do mhuintir na Gaeltachta laistigh den 
Ghaeltacht, is beag is feidir leo a dheanamh de dheasca a laghad smachta 
ata acu ar an gc6ras faoina maoinftear iad. Ni hamhiin go gcinneann an 
rialtas i mBaile Atha Cliath an meid airgid a bheidh le caitheanth ag na 
hUdaciis iitiUla, ach leagann se amach go beacht conas ba ch6ir d6ibh an 
t-airgead sin a Us3id. 
FADHBANNA EILE PLEANALA DON GHAELTACHT 
Agus a laghad feidluneanna agus cumhachtai ata ag na hUdariis 3itiUla in 
:Eirinn 3 chur san iireamh againn, is leir gurb e an rialtas larnach i mBaile 
Atha Cliath ata freagrach as an gcuid is m6 de na seirbhisi poibli a thearill i 
bhfeidhm ar shaol aitiUil an ghnathshaocinaigh, mar shampla an c6ras leasa 
sh6isialaigh, an t-oideachas, an t-iompar poibH agus an c6ras p6ilineachta. 
Ar nd6igh, i measc na dtiortha forbartha ar baill iad den Eagraiocht um 
Chomhoibriu agus Fhorbairt Eacnamaioch (OECD), is ian Nua-Shealainn an 
t-aon tir a bhfuil ceatadin nlos Ill den chaiteachas poibli faoi choimirce na 
rialtas :iitiUil inti ni :Eire. 
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Fasann an-chuid fadhbanna pleanala as c6ras rialtais ata chomh laraithe agus 
ata se in Eirinn, go hairithe 6 thaobh com}:loibrithe agus comhordaithe idir 
an iliomad ranna agus eagraiochtai stiit a bhfuil tionchar acu ar chU.rSai ag 
an leibheal aitiuil (suas ie 25 acu ar an gcomhaireamh deireanach). Ni 
hamh:l.in nach bhfuil struchtiiir ann chun gur feidir leis na heagraiochtai seo 
comhoibriU lena cheile ar bhonn leanUnach ag an leibheal iitiUil, nil aon 
struchtliir eifeachtacha ann chun comhoibriU agus comhOrdU -·a: chur i 
bbfeidhm eatarthu ag an leibheal naisiunta acb an oiread, toisc an t-ead agus 
an iomaiocht ata idir na ranna stiit i gcoitinne. 
Seachas fadhbanna comhordaithe idir na heagraiochtai stiit, f:isann 
fadhbanna breise as chomh liraithe agus ata an c6ras, toisc go gcumtar 
polasaithe laistigh de gach eagraiocht faoi Ieith ag an leibheai seo -
polasaithe caighdeinacha nach bhfuil m6dn tuisceana acu ar dhifriochtai 
iitiUla 6 thaobh acmhainni agus fadhbanna de. Mar sin, figtar acmhainni 
suntasacha ar lir, agus riachtanais iitiUla gan reiteach. 
Leanann an-chuid torthai 6 na fadhbanna pleanala fuuasluaite, ar drocb-
fuorthai iad 6 tha0bh leas na Gaeltachta de. Mar shampla - agus is rud e sea 
ata beagnach do-chreidte - n1or chum Rialtas na hEireann polasal oideachais 
faoi leim don Ghaeltacht ariamh, .i. polasai oideacbais a bheadh dirime ar 
na riachtanais speisialta ata ag an nGaeltacht. Is toradh e seo aris ar chomh 
Iaraithe agus ati an c6ra.S oideachais in Eirinn - c6ras nach feidir leis 
eisceacht a dheanamh de chas faoi Ieith na Gaeltachta uaidh fein, agus c6ras 
na<:h feidir le haon roinn stait eile (Roinn na Gaeltachta go hiirithe) cur 
isteach air. 
Fadhb eile faoi leim a magann salad1 ar chaomhnu na Gaeitachta na go 
bhfuil se an-deacair ag pobal na Gaeltachta seirbhis a fhail 6 na 
heagraiochtal stait tri mhein na Gaeilge: Is i an chU.is ata leis sin ni go 
gcuireann na heagralochtai stait na seirbhfsi seo ar fail ar bhonn tireolaioch 








lonnaitear na hoifigi st3it smi bailte m6ra ionas go mbeidh gach ceann acu 
ag freastal ar dhaonra caighde:inach ata s:ich m6r. Toisc go bhfuil daonra 
scaipthe tuaithe ag an nGaeltacht, ni fhaigheann si oifigi d:i cuid fein, agus 
cuirtear iachall ar mhuintir na Gaeltachta dul go dti oifigi poibli sa Ghalltacht 
- oifigi nach bhfuil d.irithe ar an muintir sin agus a riachtanais chultlirtha faoi 
Ieith. Arls, ni feidir le c6ras Iaraithe deile:iil le riachtanais eisceachtllla ag an 
leibheal 1itiUil - fiU amhain i gds ceiste ata chomh t:ibhachtach le caomlmU 
na Gaeltachta, a bhfuil ait larnach tugtha d6 i mBunreacht an stait. 
MOLTAf AR CHORAS NUA PLEANALA DON GHAELTACHT 
Gan aon amhras, is ceist an-chasta i caomhnU agus forbairt na Gaeltachta. 
Ach nl haon leithsceal e seo chun failli a dheanamh sa cheist, mar ata deanta 
ag gach rialtas miisidnta le blianta beaga anuas. Ach m:i taimid chun c6ras 
eifeachtach plean:ila a chumadh don Ghaeltacht, caithfear prionsabail 
bhum1sacha a aithint ar dtUs, agus ca'ithfear c6ras a cheapadh a bheidh 
bunaithe ar na prionsabail seo. Go dti seo, nil feicthe againn i gc:is 
chaomhnU na Gaeltachta ach sceimeanna ad hoc, n6 sceimeanna bt.maithe 
ar chUinsi gearrthearmacha (dirithe go minic ar riachtanais pholaitillla 
amhain). 
An Ga Le Plea nail Chuimsitheach Chomhordaithe 
Is e an chead phrionsabal a bhaineann leis an bplean:iil n:i go gcaithfidh si 
a bheith cuimsitheach agus comhordaithe ma t:i si le bheith eifeachtach. Is e 
sin, t:i an saol eacnamaioch. s6isialta, cultlirtha agus timpeallachta fite fuaite 
ina cheile, agus ni feidir pleam'iil ar Ieith a dheanamh d'aon cheann acu Seo 
gan na cinn eile a chur san :iireamh ag an am o§anna. Ach nil aon struchtliir 
sa tir seo chun plean:iil chomhordaithe a chur i gcrich, mar nach bhfuil na 
cumhachtaf cui ag an leibheal <litiUil, agus ru1 an comhordU cul a dheanamh 
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Ar nd6igh, nil aon amhras nach feidir pleanail eifeachtach a dheanamh don 
leibheal :iitiUil ach ag an leibheal sin. Mar sin, is e an clara prionsabal na go 
gcaithfear raon leathan cumhachtai agU:s feidhmeanna a dhilirll go dti an 
leibheal :litiUil chun gur feidir pleanail eifeachtach a dheanarnh ag an 
leibheal sin. Baineann an arg6int seo le gach saghas plean:ila, ach baineann 
se go hiirid1e leis an nGaeltacht, toisc chomh h<l.itiU.il agus ata si, agus toisc 
na ceisteanna faoi Ieith cultU.rtha agus teanga a bhaineann leis an nGaeltacht. 
Gniomh don Ghaeltacht 
Gan aon amhras, ni smaointe Ura ati sa tuairimfocht seo. Chonacthas na 
smaointe ceanna i dtuarasciil faoi fl1orbairt na Gaeltachta a foilsiodh chomh 
facta siar leis an mbliain 1971. Gniomh don Ghaeltacht (An Action 
Progranune for the Gaeltacht) ab ainm don tuarasciil sin, a d'ullmhaigh 
meitheal oibre a chuir Aire Gaeltachta an ama, Seoirse 6 Colla, ar bun. 
Thiinig tri chonclU.id ghineadlta 6n tuarasciil sea - conclU.idi a bhi an-
ghearchliiseach agus fad-radharcach don am. Ba iad sin: 
• gur pr6iseas ilghneitheach e forbairt na Gaeltachta, le hathruithe 
eacnamaiocha, s6isialta, cultUrtha agus teanga fite fuaite ina chelle. 
Mar sin, bhi ga le dar comhordaithe chunforbairt eifeachtach a chur 
i bhfeidhm - forbairt a mbeadh "caomhnu, saibhriu agus leathnu na 
Gaeilge sa Ghaeltacht'' mar phriomhchusp6ir aici; 
• go raibh an iomarca gniomhaireachtai a raibh feidhm eigin forbartha 
acu laistigh den Ghaeltacht, ach nach raibh d6thain tuisceana acu ar 
riachtamiis speisialta na Gaeltachta. Mar sin, bhi gi le 
gniomhaireacht amh<lin a mbeadh cU.ram forbartha na Gaeltachta 
uirthi agus a bheadh in ann comhordu a dheanamh idir na 
feidhmeanna eagsula forbartha; 
• nach raibh aon phairtiocht dhireach ag pobal na Gaeltachta sna 
gnimnhaireachtai forbartha mar a bill ann ag an am, agus go 
gcaithfeadh an phiirtiocht sea a bheith acu sa ghnlomhaireacht 


























Mar sin, ba. e priomhmholadh na tuarascala ni go mbun6fai eagraiocht dar 
theideal Udar:ls na Gaeltachta, a bheadh freagrach as forbairt eacnarnaioch, 
sh6isialta, chultllrtha, teanga agus thisicillil na Gaeltachta. Ach faraor, nuair 
a bunaiodh eagraiocht leis an teideal seo ar deireadh thiar i 1980, bhi sf an-
difriuil 6n eagrafocht Ughneitheach a bhf ar intinn ag . Gniomh don 
Ghaeltacht. I nd:iirire, ni raibh inti ach Gaeltarra :Eireann (an eagraiocht 
lhorbartha a bhi ann roimh an Udaras) le hainm nua agus struchrur stitlrtha 
nua, sa mheid is gur toghadh an tromlach in ionad iad a bheith ceaptha ag 
an Aire. Agus ce go nduradh san Acht a chuir an tUdaras ar bun go bhfeadfaf 
cumhachtai breise a thabhairt don eagraiocht, nlor deineadh e sin riamh ina 
dhiaidh sin. 
Athch6iriu ar an gC6ras Rialtais Aithtil 
Sa bhliain cheanna inar foilsiodh Gnfomh don Ghaeltacht, d'lhoilsigh an 
rialtas mlisiU.nta Piiipear Bin a gheall go ndeanfai ad1eh6iriU radacach ar 
ch6ras rialtais iitiUil na hEireann. Gan amhras, chualathas an ghealh1int 
cheanna 6 neart rialtas 6 shin, agus taimid f6s ag feitheamh ar chomhlionadh 
na gealluna seo. AI nd6igh, ce go bhfuil gach tfr eile san Eoraip tar eis ar a 
laghad athch6iriU bumlsach amhlin a dheanamh ar an gc6ras rialtais :iitliil 
6n dara cogadh domhanda i Ieith, mar lhreagra ar athruithe m6ra daonra, 
eacnamaiochta agus teicneolaiochta, t:i an tir seo f6s ag feidhmiU le c6ras a 
cumadh ag deireadh an naoU haois deag, agus ata bunaithe ar limisteir 
mhe:inaoiseacha. Gan arnhras, tharla·athruithe sa ch6~s 6 ceadbhunaiodh e, 
ach trid is trid bhain na hathruithe seo le cumhachtai a th6gail 6n leibheal 
:\itidil agus iad a 1:\ru i mBaile Atha Cliath. 
Nil fagtha, mar sin, ach c6ras suarach a bhfuil droclunheas ag pobal na tire 
i gcoitinne air. Ag an am ceanna, nil aon ghluaiseacht pholaitiUil n6 fiU 
mnh:\in brughrupa ann at:\ ag lorg go leas6fai an c6ras. Gan amhras, de bhrf 
nach bhfuil aon chur amach ag muintir na hEireann ar aon saghas c6rais eile, 
ru thuigeann siad go bhfeadfadh c6ras i bhfad nios fearr a bheith againn. 
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An Rialtas AitiUil sa tSualai~-ut 
Ba mhaith liom ag an bpointe seo cur sios gearr a dheanamh ar a leitheid de 
ch6ras eile - c6ras a bheadh i bhfad ni b'oiri(mai do riachtanais na 
Gaeltachta, da mbeadh se i bhfeidlun anseo in :Eirinn. Tiim ag tagairt don 
ch6ras rialtais aitiuil ara acu sa tSualainn. Seo tir Eorpach nach bhfuil i bhfad 
nios m6 na Eire 6 thaobh daonra de (thart ar 8.7 millilin), ach tir a chuireann 
dea-eagar uirthi fein, rna t:iimid chun an caighdean ard maireachtila ata aici 
a chur san iireamh. 
Sa tir sin, is e an t-aonad bunUsach sa ch6ras rialtais :iitiUil ni an pobal iitiU.il 
n6 an "comlin". Ta 286 acu seo ann ar fad. Figann sin go bhfuil siad, i 
gcoitinne, i bhfad nfos lU 6 thaobh daorua de na na contaetha in Eirinn - ta 
daonra nios IU na 16,000 ag a Ieath diobh. Di ainneoin sin, ta reimse an-
leathan cumhachtai acu, mar a leirionn an tabla. D'fheadfai a ra go gcuirtear 
an chuid is m6 de riachtanais phoibli laethU.la an phobail ar fail ag an 
leibheal seo. Ta na comllin seo faoi stiliradh comhairleoiri tofa, le duine 
amhiin diobh ar a laghad (an maor) ag feidhm.iu go lanaimseartha. Ar 
nd6igh, de bharr an reilnse leathan cumhachtai ata acu agus ata an-
tiibhachtach i ngnathshaol an phobail, trid is tr!d bionn daoine den scoth ag 
lorg aiteanna ar na comU.in sna toghchain aitiUla. 
Tagarin a Ieath d'ioncam na gcomU.n 6 chain ioncaim a iocann na h<litritheoiri 
go dlreach leis na comU.in. Ciallaionn sin go bhfeiceann na hiitritheoiri go 
d:freach an ceangal ata idir na canacha a focann siad agus na seirbhisl a 
fhaigheann siad mar mhalairt ar na c:inacha sin - md nach feidir a ra i gcis 
na hEireann. Agus ce go leagann an rialtas niisiU.nta sios caighdeain 
bhunusacha do na seirbhisi a chuireann na comuin ar fail, bionn difriochtai 
suntasacha idir chomU.in sa rita c:inach ioncaim a ghearrtar go haitiUil, rud a 
thaispeanann chomh neamhspleich agus ata na comUin. Faigheann na 
comliin an chuid eile da gcuid ioncaim 6 thiillf ar sheirbhlsf agus 6 dheontais 
6n rialtas naisilinta (go hiirithe chun cabhn:i le comliin bhochta ionas gur 
feidir leo seirbhisi ag an mbunleibheal a sholathar). 
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AN RIALTAS ArnUIL SA tSUAI.AINN 
Fairslnge: 175,000 mile cearnach Daonra: 8.7 milliun 
An Leibbeal Aitiuil: Na Comuin 
Lion: 286 Meiindaonra: 16,000 
Feidhmeanna 
Bun- & Meanoideachas 
CUram Leanai & Seandaoine 
Leas S6isialach & Cllnamh Dffhostaiochta 
Pleanail Fhisiciull 
Aiseanna Siamsaiochta (Culrurtha & Coitp) 






Cain Ioncaim (50%); Deontais Stait (20%); Tailli (30%) 
An Leibheal Reigiunach: Na Contaetha 
Lion: 24 Meiindaonra: 270,000 
Feidhmeanna 
CUram Sl<Hnte 




Cain Ioncairn (80%); Deontais Stait (1 0%); 
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Tailli (1 0%) 
<\.tSUALAINN 


















it (10%); Tailli ( 1 Oo/o) 
Is e an clara leibheal i gc6ras· rialtais iitiUil na Sualainne na na contaetha. Ach, 
mar is feidir a tbeiceiil 6n tabla, ta siad seo, ar an mean, i bhfad nios m6 6 
thaobh daonra de, ml a macasarnhla in :Eirinn. I nd:iirire, is leibheal 
n§igiUnach e an leibheal rialtais sea. I gcompariid leis na comllin, ta raon an-
teoranta feidluneanna ag an leibheal seo - cU:ram sh'iinte agus forbairt 
n§igiUnach go prlomha. 
Faigheann na contaetha an chuid is m6 da gcuid ioncaim go direach 6 chain 
ioncaim freisin. Figann sin nach bhfuil de chU.raimi ar an rialtas n:Hsilinta ach 
gn6thai eachtracha, cosaint, an c6ras dll is cirt, agus a leitheid, ce go bhfuil 
an c6ras ardoideachais mar chUram larnach air freisin. 
An C6ras Sualannacb agus an Gbaeltacht 
D<l gcuirfi an c6ras seo i bhfeidhm in :Eirinn, chiall6dh se go bhfeadfal roinnt 
mhaith comun a chrutM a bheadh beagnach go hiomhin laistigh den 
Ghaeltacht. ·na mbeadh na curnhachtaf ceanna ag na comllin seo agus ata 
acu sa tSualainn, bheadh siad in ann an-chuid seirbhisl poibli a chur ar fail 
iad fein, agus tri mhean na Gaeilge, leis. In theannta sin, bheadh na comdin 
Ghaeltachta sea in ann polasaithe a chumadh a bheadh oiriunach don 
phobal aitiuil i dtaobh na seirbhisi sin (agus an bhunscolaiocht agus an 
mheanscolaiocht ach go hlirithe). 
Buntiiiste breise a rachadh leis sea na go dtabharfadh se spreagadh d6ibh 
sitid ata ina gc6nai sa Ghaeltacht, ach ar Bearl6irl iad, an Ghaeilge a Usiid, 
toisc go mbeadh si ina gnathmhean d'an-chuid seh·bhisi poibli. Ar nd6igh, 6s 
rud e go mbeadh smacht ar an bpleanail fhisicitiil ag na comU.in Ghaeltachta, 
d'fheadfaidis srian a chur le daoine Gallda a bheith ag cur fi:ithu sa 
Ghaeltacht, n6 a bheith ag t6g<lil n6 ag ceannach tithe saoire inti. Fuair 
Comhairle Chontae an Chlair an-phoibliocht i rith 1999 nuair a d'fh6gair siad 
go raibh se ar intinn acu cead pleanala a sheanadh ar strainseiri i limist€:ir 











chinneadh in aghaidh an daonlathais agus, b'fheidir, an bhunreachta, i 
diiortha Eorpacha eile (an Bhreatain san :iireamh) ta rialacha den ·saghas seo 
mar ghn:1thchuid den ch6ras plean:1la. 
Buntaiste eile leis an gc6ras Sualannach ml go gcuirfeadh na comU.in an-
chuid fostaiochta ar fail (go hairithe do mhna) laistigh den Ghaeltacht -
fostafocht at:i lonnaithe faoi lathair i mBaile Atha Cliath n6 sna cathracha 
m6ra eile. I gcomUin bheaga iarg(Ilta sa tSualainn (cosUil leis na ceantair 
Ghaeltachta in :Eirinn), tagann nfos m6 mi aon trian den fhostalocht On 
gc6ras rialtais <iitiUil. Cabhraionn se seo leis an daonra a choime:id, agus le 
cothromaiocht sh6isialta a chaomhm1 sa daonra sin. 
Leis an gc6ras Sualannach, d'tbeadfai contae amhiin a chruthU as na comUin 
Ghaeltachta. Leis na haiseanna teileachumars:1ide ata ar fail anois, nil aon 
gh.a go mbeadh gach contae ina limistear leanUnach tireolafoch. D'fuE!adfadh 
comhairle chontae Ghaeltachta comhordii a dheanamh ar na gniomhaiochtai 
a bheadh ar siiil ag na comiiin Ghaeltachta. D'fheadfadh an chomhairle, 
freisin, polasai comhordaithe forbartha eacnamaioch a chur i bhfeidhm, le 
hOdad.s na Gaeltachta faoina stiU.radh aid. Ba mhaith an rud e freisin, da 
gcuirfeadh a leitheid de chomhairle chontae colaiste triii leibbeal ar bun a 
d'fhreastal6dh ar riachtanais faoi leith oideachais agus traenala na Gaeltachta 
(trf mhein an chianoideachais, de reir mar ba ghi). 
Geist Tbeorainneacba na Gaeltachta 
Gan amhras, mar chuid den athch6iriii atii a mholadh agam ansa, bheadh ga 
le hathbhreithniii a dheanamh ar theorainneacha na Gaeltachta. Nil aon bhri 
ag baint leis na teorainneacha seo faoi lithair in an-chuid iiteanna, agus go 
hiirithe in aice le cathair na Gaillimhe. Ach ba ch6ir an t-athbhreithnitl sea 
a dheanamh ar bhonn pleanala teanga - pleanail a mbeadh fis fhadtearmach 
ag baint l~i. Mar sin, choimeidfal laistigh den Ghaeltacht limisteir imeallacha 
tuaithe a bhi trath ina nqaeltachtai agus go mb'fueidir go bhfeadfai an 
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Ghaeilge a chothU iontu an athuair. Aris, toisc go mbeadh an Ghaeilge mar 
ghnathmhean don raon leathan seirbhisi a bheadh a sol:ithar ag na comU.in 
Ghaeltachta, thabharfadh se sea spreagadh do mhuintir na limistear 
imeallach sea an Ghaeilge a Us:iid agus iad ag pie leis na seirbhisf seo. 
F6RSAi tAIDRE i gCOINNE AN ATHCH61RITHE 
Ni d6igh limn go bhfeadfal an strucht:Ur rialtais agus pleanala alii a ntholadh 
agam anseo don Ghaeltacht a chur i bhfeidhm gan a leitheid a chur ar bun 
ar fud na tire. Ach til fadhb an-bhunusach ag baint leis seo. Ta idir 
pholaiteoirf agus mhaorlathas J.arnach na tire seo glan i gcoinne athruithe 
bunU.sacha sa ch6ras rialtais. Nil aon mhaorlathas ann ata s<ista cumhachtai 
a scaoileadh uaidh go deonach (rud a bheadh riachtanach i gcis an 
dfiaraithe). Agus, de thoradh an c6ras rialtais in Eirinn a bheith chomh 
hlraithe agus ata, feidhmfonn na Teachtai D:ila go priomha mar 
idirghabhalaithe idir an gnathdhuine ag an leibheal aitiuil agus an stiitseirbhls 
larnach. Leis an athstruchtUrli sa ch6ras rialtais agus riarachain ata a mholadh 
anseo, chaillfeadh na Teachtaf D:ila an fheidhm seo, rud nach n-oirfeadh 
d6ibh. 
Is feidir an drOchmheas ata ag an stat Iarnach in :Eirinn ar an rialtas aitiU.il a 
theice:iil in an-chuid slite. ra se le feice:lil i dteip an rialtais aon athstruc:J:ttUrli 
bunUsach a dheanamh ar an gc6ras le cead bliain anuas (rud a Ieirionn 
chomh neamhthibhachtach agus ata an c6ras seo i saol na tire). T:i se le 
feice:iil sa Bhunreacht NiisiUnta, ciipeis nach luann an c6ras rialtais :iitiUil 
ach i gcis thoghadh ionadaithe don Seanad. Ta se le feiceail sa chaoi inar 
shean an rialtas an Coinbhinsean Eorpach urn Rialtas A.itiUil a shiniu go dtl 
le cteanal, ce go raibh se slnithe ag na baill eile le blianta beaga anuas. Agus, 
b'fheidir nios m6 mi aon rud eile, .ta drochmheas an rialtais le feice:iil sa 
chaoi inar chuir rialtais eagsUla na toghch:lin iitiUla siar go rialta sios tri na 
blianta. 

















Nollaig 6 Dfomasaigh, i dtaobh athch6iriU radacach a dheanamh ar att 
gc6ras rialtais aitid.il. Ach, till dheantar staidear ar na moltal ata foilsithe aige, 
is e ata i gceist aige na modhanna nua maoinithe agus eagraithe do na 
hddarais :litiU.la a chur i bhfeidhm i gcomhtheacs na bhfeidhme.inna teoranta 
ata acu cheina fein. Is beag cumhachtai n6 feidhmeanna nua ata le tabhairt 
d6ibh. Agus nil anseo go f6ill ach moltai agus geallliintf - rudai a th3.inig go 
tiubh agus go leand.nach - ach gan toradh - 6 na hAirl eagsdla a d'im.igh 
roimhe. 
CR[OCH 
Mar a scr!obhadh thuas, n!l aon ghluaiseacht laidir ag teacht 6n bpobal an!os 
ali ag lorg an saghas athch6irithe a d'fheadfadh difr!ocht shuntasach a 
dheanamh. Ce go bhfuil borradh m6r tagtha ar an ngluaiseacht fhorbartha 
pobail le blianta beaga anuas, agus ce go dtuigeann dfograiseoiri agus 
gniomhaithe na gluaiseachta seo an diangha ata le hathruithe bundsacha sa 
ch6ras, nil an ghluaiseacht eagraid1e chun an btU cui a chur i bhfeidhm. 
Deirtear, leis an mborradh iontach eacnamaioch ata tite amach in :Eirinn le 
roinnt blianta anuas, go ndfreoidh an pholaitiocht nfos m6 ar cheisteanna 
s6isialta agus daonna, an daonlathas ina measc. B'theidir go bhf<isfaidh 
gluaiseacht ar son an daonlathais <iitiUil uaidh seo. Go dti sin, is e tuairim an 
Udair seo i dtaobh leasuithe bunU.sacha sa ch6ras rialtais <iitiU.il in :Eirinn nach 
bhfeicfear amach anseo ach 6r<iidi m6ra agus athruithe beaga. 
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